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Исследование систем, содержащих соли щелочных металлов, представля-
ет широкий интерес, так как эвтектические смеси этих солей используют в 
качестве электролитов в среднетемпературных тепловых химических источ-
никах тока (ХИТ), а также как теплоаккумулирующий материал (ТАМ) в теп-
ловых аккумуляторах. 
Экспериментальные исследования проведены методом дифференциально-
го термического анализа (ДТА). Исходные реактивы квалификаций “х.ч.” 
(LiVO3, Li2MoO4, KBr, K2MoO4). Исследования проводились в стандартных 
платиновых микротиглях. Скорость охлаждения и нагревания образцов лежа-
ла в пределах 12...15 
o
C/мин. Состав компонентов – выраженные в мол. %. 
Для изучения системы LiVO3-KBr-LiKMoO4 выбран и исследован политер-
мический разрез CD (C - 60.0 % KBr + 40.0 % LiVO3; D - 60.0 % KBr +   + 
40.0 % LiKMoO4; рис. 1) находящийся в поле кристаллизации бромида калия. 
Пересечением ветвей вторичной и третичной кристаллизации определена 
проекция тройной эвтектической точки E  на плоскость разреза CD и соотно-
шение концентраций компонентов LiVO3 и LiKMoO4 в тройной эвтектике. Изу-
чением нонвариантного разреза, выходящим из вершины бромида калия и про-
ходящий через E  определен, состав и температура плавления тройной эвтекти-
ки в рассматриваемой системе. 
Разграничены поля кристаллизации фаз, соответствуют исходным компо-
нентам – бромиду калия, метаванадату лития и соединению LiKMoO4. 
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Activity size distribution of the short-lived radon progeny in indoor air was 
measured continuously over several weeks. Two different measurement techniques 
were used: A direct measurement with a low-pressure Berner cascade impactor 




Bi (≥100 nm) and an indirect determina-





Pb). In parallel, the meteorological parameters like temperature, 
humidity were registered. Measured activity size distribution of radon progeny can be 
approximated by a sum of three log-normal distributions modes (nucleation, Accumu-
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The greatest activity fraction was adsorbed on aerosol particles in the accumula-
tion size range
1
 (100-1000 nm) with activity median aerodynamic diameter (AMAD) 
and geometric standard deviations (GSD) values of 250-500 nm, and 1.5-3.5, respec-
tively. The influence of the weather conditions on the activity of the accumulation 
particles was not significant. In contrast to the results of measurements a small but 
significant fraction of the radon progeny (average value: 5%) was attached to coarse 
particles (>1000 nm). This fraction varied between 0 and 10%. On the other hand, 
although the amount of unattached activities not more 10 percent of the total activity, 
but is considered to yield about 50 percent of the total radiation dose. The mean 




Pb were determined to 
be 1.28 and 1.30 nm with relative mean geometric standard deviations (GSD) of 1.30 
and 1.24, respectively. Based on the obtained results of radon progeny size distribu-
tions (attached and unattached), the total deposition fractions of the human lung were 
evaluated by using a lung deposition model. 
 
Fig. 1. Average activity size distribution of attached (
214
Pb) and unattached (
218
Po) radon 
progeny measured in indoor air with low pressure Berner cascade impactor. 
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